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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
La Borsa ha mantingat la mateixa des-
animació de les anteriors setmanes. Els
afers polítics, segueixen preocupant
la clientela i hom observa que a cada
Jornada, correspon una major absten¬
ció. Tot plegat és conseqüència lògica
de la desorientació governamental, que
provoca aquesta desconfiança del diner.
No és la qüestió pressuposiàrla, ni la
liquidació d'un moviment subversiu, ni
la desgraciada gestió del ministre de
Finances, sinó que és el conjunt d'una
actuació governamental, que es presen¬
ta mancada d'orientació clara i concre¬
ta, en els molts problemes quina reso¬
lució el país espera amb impaciència,
cada jorn més ferma i apremian!.
Pel demés, la Borsa no ha reflcxat al¬
tres noves d'importància. Anem a en¬
trar en un període de festes nadalen¬
ques, que porten a una abstenció
obligada de les activitats borsàtils. Per
això la clientela amb anterioritat ha
Iniciat una prudencial abstenció, que
determina una minva del volum de les
operacions i també com a conseqüèn¬
cia lògica una paralilzació en els canvis, i
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat no han sofert variacions. Es
mantenen ferms, l'Exterior i els Inte¬
riors. En canvi, ofereixen alguna irre¬
gularitat els Amortifzibles i sosteniment
els Bons Or.
Els valors de garantia especial, que¬
den sostinguts. Les Cèdules del Crèdit
Local, resten demanades i també les
de l'Hipotecari. Segueix la demanda
dels títols Emprèstit Argentí, que sem¬
bla que dintre poc temps, seran objecte
d'una conversió.
Els carrils, han mantingut les seves
posicions. Cotitzen ex-dret d'amortitza¬
ció, els Atacants primera h'poteca a
51'50 en baixa de dos enters. La resta
del grup, no ofereix variacions sensi¬
bles. Únicament sembla que hi ha al¬
guna demanda d'Obligacions Andalu¬
sos. Eis Tramvies de Barcelona, han
baixat de 79 a 77, ex-dret amortització.
En canvi, resten cada dia més fermes
les Obligacions Trasatlàntiques avala¬
des.
En el sector de valors elèctrics, hi ha
fermesa. Les Obligacions Catalana Gas
I Energies, es mantenen esplèndida¬
ment. També reaccionen lleugerament
els Regadius de Llevant i les Motrius.
En conjunt el sector es presenta ben
orientat. Finalment en els valors indus¬
trials, hom registre petites millores de
les Obligacions Foment d'Obres, Ma¬
quinistes i Mines Súria. De les accions
al comptat de les Telefòniques prefe¬
rents, es mantenen prop de 107.
El mercat a termini, ha ofert una ac¬
tuació molt irregular. Eis carrils, ofe-
írelxen un aspecte més tranquii'liizador
i els Nords i Alacants, es mouen pels
voltants de 51 1 40 respectivament. Els
J^plosins, han sofert conlinuades alte¬
racions. Després d'arribar a 102, reac¬
cionaren fins a 104 per a quedar final¬
ment a 103, després de cobrar el seu
cupó d'orze pessetes, o sia que repre¬
senten un canvi de 105. Les Chtdes, ta
lien cupó i queden un xic pesades a
348. En canvi, les Filipines segueixen
en pia de revaloritzició continuada.
Arriben a 315 i semblen disposades a
millorar ràpidament. Mines del Rif, fer¬
mes a 56 i creiem que no hem de tar¬
dar a veure canvis molt més superiors
Foc negoci en Colonials 1 Aigües. In¬
tent de reacció dels Tramvies i petita
flexió de les accions Gas E.
En conjunt el mercat, queda paralit-
zit per la poca importància de les ope¬
racions creuades. Passades les festes
nadalenques serà ocasió de judicar àm¬
pliament, si aquesta fredor obeeix a ai-
tres causes.
Tàcit
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES DE LÀ COMÀRCÀ
Arenys de Munt
Alliberaments.—D'mtcxea varen és¬
ser posats en llibertat quatre dels detin¬
guts que hi havia al vapor «Argentina».
Aquests quatre ja havien estat a la pre¬
só de Mataró i varen ésser detinguts a
l'endemà de sortir de dita presó.
Dijous varen quedar en llibertat els




El Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
Primera divisió
Betis, 3 — València, 0
Donòstia, 3 — Arenas, 2
A. Madrid, 1 — Barcelona, 3
Oviedo, 0 — Madrid, 3
Espanyo\ 4 — Racing, 2
A. Bilbao, 4 — Sevilla, O
Segona divisió (segon grup)
Girona, 1 — Sabadell, 2
Júpiter, 1 — Irún, 1
Ossasuna, 6 — Saragossa, 2
El campionat català
de 1.® categoria B
Torneig de Classificació
Resultats d'ahir
Sant Andreu, 2 — Sans, 1
Granollers, 4 — Tàrrega, 2
Calella, 2 — Terrassa, 1
Horta, 1 — Martlnenc, 2




Demà, dia de Nadal, a les onze del
mati tindrà lloc l'obertura de l'Exposi¬
ció de Fotografies del II Concurs Foto¬
gràfic organilzit per la Secció Fotogrà¬
fica de la Societat «Iris».
L'Exposició del Club d'Esqui Mataró
Havent hagut d'ésser suspesa per
causes involuntàries l'exposició anun¬
ciada pel dissabte i que havia organit¬
zat el Club d'Esqui Mataró amb colTa-
boració d'a'guns industrials de la nos¬
tra ciutat, aquesta serà inaugurada defi¬
nitivament demà dimarts, diada de Na¬
dal, a dos quarts de set de la vetlla.
Per referències rebudes és de creure
quêtant pel nombre d'expositors com
per la diversitat d'objectes exposats,
aquesta primera exposició d'articles re¬
lacionats amb els esports de neu i alta
muntanya, serà una bonica demostració
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lluro, 1 - Europa, 2
L'Iluro perd el primer encon¬
tre de ta temporada
L'Iluro ja ha perdut. Era lògic que
a'xf passés, perquè no es pot guanyar
sempre, nl es té de guanyar sempre.
Ara bé, el que no és normal i no creia
potsei ningú és que fos precisament el
partit d'abir ei que tingués de constituir
la primera derrota. Potser per això,
perqué ningú s'ho esperava, ni els ma¬
teixos jugadors, es va perdre l'encon¬
tre. En canvi l'Eüropa, derrotat el diu¬
menge anterior en el seu propi terreny,
vingué disposat a tescabalar-se i bo
aconseguí amb un èxit Inesperat.
Admetem que l'liuro bagués sortit
refiat, però no va perdre solament per
això. L'Europa es mostrà ahir un equip
ben arrodonit i en el primer temps su¬
perà a l'liuro amb rapidesa 1 decisió.
Els locals, sorpresos de la potència de
l'adversari i sense tenir el sant de cara,
bregaren desorientats i a mesura que
transcorregué l'encontre s'anaren im¬
posant, fins a dominar-los completa¬
ment, però els forasters, que lligaven
molt bé el joc, i més afortunats que
ells, ja havien entrat dos gols, i pesi als
esforços podricm dir desesperats, i que
en aquestes condicions b:n poques ve¬
gades donen fruit, el temps s'escolà
sense que l'liuro pogués ni tan sols ani¬
vellar l'aventatge dels europeus.
A l'liuro el partit se li inclinà pel can¬
tó difícil i no sabé com en altres oca¬
sions superar les dificultats. En comen¬
çar l'encontre malmeté tres ocasions
per xuts al pal que molt bé podien ha¬
ver encarrilat el partit per altres via¬
ranys. L'actuació global de l'equip fou
pobre, doncs només es poden elogiar
una mica les actuacions realifzides per
Borràs, Gregori i a estones Paiomeres.
Tots els altres voluntat, i prou. Fioren-
za no podia res amb els gols. A la se¬
gona part, quan l'Europa ja tenia eis
seus dos punts assolits, eis ilurencs es
llançaren com un allau damunt la
porta de l'Europa, amb iota ia voluntat
possible, però no hi hagué l'Inspiració
ni la sort necessària. Cal desitjar que
l'ensopegada d'ahir sigui passatgera I
que no senyali un inici de baixa forma
que podria tirar per terra les esperan¬
ces que en aquest torneig hi havia for¬
mades. Eis mitjos es tenen d'afinar, I
procurar que a la davantera torni a sor¬
tir l'encert del passat torneig.
L'Europa ens va sorprendre, i no
I comprenem com va perdre en el seu
camp amb l'Horta. El porter actuà amb
gran encert, els defenses també molt bé,
és a dir iot l'equip actuà amb un entu¬
siasme il·limitat i no poc encert.
D'àrbitre aciuà el senyor Besora, el
qual no convencé a ningú. A l'Europa
li anul·là un gol per orsai entrat per
Millan i en iniciar-se el segon temps no
donà gol a una rematada amb el cap
de Gregori que ens feu l'impressió que
havia traspassat la ratlla.
Als deu minuts de joc Cañadas d'un
bon tret marcà ei primer gol de i'Euro-
pa. A poc de començada la segona part,
el mateix jugador rematà un còrner i
assolí el segon. Florenza es trobà com¬
pletament tapat de jugadors. I Judici,
xutant amb la serenitat que acostuma,
entrà l'únic gol de l'Ilóro.
L'Europa el formaren Llabaré, De-
prius. Ventura, Almiñana, X'íré, Gar¬
cia, Corominas, Montané, Cañadas, Ló¬
pez i Millan.
lluro: Florenza, Borràs, Vila, Villano-
va, Mariages, Amat, Gregori, Palome¬
ras, Garcia, Qodàs i Judici.
Els acompanyants de l'Europa se n'a¬
naren amb la satisfacció que és de su-
posar,omentre els aficionats locals es
mostraren profundament decebuts.
Wítt
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE LA MATARONINA i
Demà dimarts, matí, a les 10'30, fut?
bol. lluro (reserva) • U. E. Mataronina
(primer equip).
Equip de la Mataronina: Stnta, Car^
bonell, Pansnero, Espel, Gómez, Col5
Buch, Cervera, Castellà, Galceran i
Boix. Suplents: Badia, VIaina i López.
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Dr. G. Capó METGE
Ex-ínfem Pensionaí de l'Hospífal Clínic
Cap de secció del Sanatori Psiquiàtric de St. Baudili
Villarroel, 79 - pral. - 1.° — Darcelona
Visita a^ carrer de Palau, 40 - Mataró - Dissabtes de 4 a 7
Tota classe de malalties nervioses
El Dr. J*Miranda rcp'èn la seva
visita particular de medicina general i malai
ties dels nens^ ai s^u nou ConsuU
torÍ9 Lepant9 499 2.*
Tots els dílíDos, dlniesies 1 divendres, de 7 a 8. i dimarts 1 dissal)tes,de dos imarts de 1 a 2
Basquetbol
CAMP DE L'iLURO
Els partits d'ahir al matij
Ahir malí tingueren lloc en e! camp
de i'Iluro els anunciats encontres de
basquetbol.
El segon eqnip iiurenc gnsnyà al
primer de l'Eiporliu Calassanci per 30
a 14. Li formació dels equips fou ia
que segueix;
Calassanci: Rigau, Garriga (2), Bosch
(6), Galloslre (4) i Abadal (2).
üuro: Baró (1), Roldós, Nogueras,
Mauri (8), Cosia (5) i Riera (16).
Seguidament després s'encararen els
primera equips de I'Iluro i del Bat ket
Club Al è ic de Barce'ona. Els locals es
mostraren netament snperiors, vencent
per la diferència de 19 a 36.
Curà de i'arbitra'ge, amb encert, el
jugador Duch, a les ordres del qual els
equips es formaren aixf:
Atlètic: Galloslre (4), Miri (2), Torne¬
ro (I), Cardona (2) I Leche (10).
linro: Bonet (1), Ralml, Arenas (7),
Cordón (20) i Xlvlllé (8).
Atletisme
La Volta a Mataró, suspesa
La IV Volta a Mataró que es tenia de
celebrar iblr, fou suspesa pels organit¬
zadors.
Natació
Primera cursa local d'hivern
Trofeu Moltfort's
Demà, diada de Nadal, ales II del
malí i enfront els Binys del Centre Na¬
tació Mataró, es portarà a cap aquesta
interessant prova, la qual per les mol¬
tes inscripcions qoe ha rebut l'eniitat
organitzadora, és de preveure obtindrà
un esclatant èxit.
El Centre Natació Mataró recorda a
tots els nedadors inscrits ia convenièn¬
cia de presentar-se en el seu estatge, a
les 10, per tal d'obienir el corresponent







J. Oriol Tnñí Bordalba
Sant Antoni, 40—-Telèfon 98
Despatx de 9 a 1 ide 3a 7
Operacions de Borsa i Girs
Inversió de capitals en operacions de
dobles.—Consultes sobre valors.
Sense perdre ni una
síl·laba
escoltorò lo conferència, el par¬




S. i. C. E* té l'aparell que el pot
satisfer.
*Aodels de sobretaula, econòmics
de luxe, per o tota meno de
"ondas"
sorells per o l'auto i lo llar;
Ràdio - fonògrof.
mpre el model apropiat ois
s desigs ; immillorable, com
producte de lo R. C. A.
marco que és garantia suprema.
Demani cotòlegs i preus o
J. Castany
Pujol, 26 » MATARÓ
Notes Rells^oses
Dimarts: >i> La Ntlivitat de N. S. j.-C.
Dimecres: Sant Esteve, prolomàrtir.
Dijous: Sant Joan, apòstol I evange¬
lista.
QUARANTA HORES
Demà començtran al Cor de Maria,
continuant els dos dies següents.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Demà, festa de Nadal. A les 5 del ma¬
ll, Missa del Gall cantada 1 Com anió
general amb plática pel Rnd. Sr. Rec¬
tor. Seguidament dues misses, al final
de les quals es farà l'adoració de l'In¬
fant Jesú. Durant el matí, misses cada
miiji hora. A les deu, missa solemne,
amb homilia.
Després de la primera misia de lei
1res de torn que celebrarà cada sacer¬
dot, en aquesta diada, hi haurà adora
c'.ó del Nen Jesús. A les cinc dt la lar¬
da, vespres I completer; a les set, rosa¬
ri, exposició, octavari a l'Infant Jesús,
homilia, reserva I adoració.
Dimecres. No és de precepte. Les
misses com els diumenges. Al vespre, a
dos quarts de vuit, rosari, octavar! I
adoració.
Tots ela dies feiners missa cada mitja
hora. dea de les 5'30 a les 9; l'úitima a
les 11. Al matí, a les 6*30, Irisagi; a les
Senyores, Senyoretes... pn itiiit anli elegU I íltioia anetat
ho aconseguireu a la
Miaia ta Tall 1 Mtài Sistema "Modelatge Parisien"
Sota la direcció de ANGELA SOLER
Classes de dia I nil - Classes especiáis de tall, únic sistema mès ràpid I perrecclonat
Francesc Macià, 62 MATARÓ
set, mediiacló; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7*15, rosari i
visita ai Santíssim; a les 7'45. novena •
Santa Llúcia.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Demà, festa de Nadal o la Nativitat
de Nostre Senyor JesucrisI: A les 6 del
matí, ofici solemne anomenat «Missa
del Gall»; es csnisrà la Missa de la Ma¬
re de Déu de Núria. Adoració del Nen
Jesús. Dintre l'ofici hi haurà Comunió
general reglamentària per a totes les as¬
sociacions de la patròqula. A les 10,
ofici, «Missa cum jubilo» amb plática I
adoració. Les misses començaran a dos
quarts de 6 i continuaran en torns de
tres misses, a les mitges hores fins a les
onze, que començarà l'úlilm forn. A les
do ze, última missa. En la primera mis¬
sa de cada torn, es donarà a besar l'In¬
fant Jesús. A dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimarts dedicats a Sani An¬
toni de P. (VI). Vespre, a un quart de 8,
exposició de S. D.M., rosari, començar
ment de l'ociavari a Jesús infant, bene¬
dicció, reserva i adoració del Nen Je¬
sús.
Dimecres. Sant Esteve. Les misses
com els diumenges. Vespre, a un quart
de 8, exposició de S. D. M., rosari, oc¬
tavar! a l'Infant Jesús, benedicció i re¬
serva.
Marcel·lí Llitire
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus economics
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZOO
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera miisa, meditació. Vespre, a un
quart de 8, exercicis de les 40 avema¬
ries I de les Jornsdes de la Verge Ma¬
ria i Sant Josep de Nizaret a Betlem,
novena de preoaració per Nadal.
Les obres del temple
de Sant Josep
Llegim al «Full Dominica!» de la
Parròquia de Sant Josep:
«De les obres del nostre temple.—
Malgrat l'esforç que s'ha fet en la Res¬
tauració del Retaule de l'altar major, no
ha estat possible poder-lo inaugurar to¬
talment per la Missa del Gall, com pec-
sàvem. Resta només la part del mani¬
festador per a daurar, que, si Déu vol,
estarà ji per Cap d'Any, estrenant-se
així en la solemne Vetlla Nociurna de
l'últim dia de l'any.
Cal tenir present que la il'laminacló
que s'ha col·locat és provisional, espe¬
rant la definitiva, quan estigoln la mesa
I sitiáis del Cor.
Seguint el pla de reformes, estàji
donat el pressupost de la Mesa de l'al¬
tar major, que serà de pedra, quina re¬
forma va a càrrec dels Amics del Culte,
I que si Déu vol, s'inaugurarà per la
fesla del nosire Patró, Sant Josep.
Volgueu ajudar-nos tots amb les vos¬
tres almoines per a prosseguir l'embe¬
lliment de la nostra església que tant ho
necessita. Déu vos bo psgarà.
\etiia Nocturna.—Piomti ésser so-
lemnísslma aquest sny, amb motiu de
l'estrena del Manifestador de l'aliar ma¬
jor restaurat. Tols hi sou convidats. En
la «Fulla» de diumenge trobareu l'ho¬
rari dels actes que es celebraran.»
Nous diaques
Ei Rndm. Sr. Bi&be d'aquesta diòcesi,
dissabte passat, a la Capella del Palau
Episcopal conferí el Diaconat ais se¬
minaristes mataronins Rnds. Josep
Bachs I Cortina I Joaquim Masuet i Su¬
birá La nostra felicitació.
La 'Missa del Gall»
a l'església de Santa Anna
La Missa Solemne de Nadal que ts
celebrarà, a. D., a les dotze de ia nit del
dilluns, a l'eEg'ésia de Santa Anna dels
PP. Escolapis, serà amb Comunió ge¬
neral i plática preparatòria pel Reve¬
rend P. Rector.
S'inlerpretarà la inspirada missa del
Mtre. Mn. Romeu «De la Mare de Déu
de Núria», per l'escolania de Santa An¬
na.
Al final de la missa solemne i ée la
úUlma missa es farà l'adoració de l'IU'
fant Jesús, mentre s'Interpretaran selec¬
tes cançons de Nada'.
S'entrarà a l'esglésIa per la porteria
IDIOMES
Claaaes generals i particulars
'-à-IÇONS A DOMICILIÍ per professors estrangers
Classes especials en aules separadesper a senyoretesperprofessores nadiua
TRADUCCIONS
Informes lots els dies de 3 a 9 Plaça de la Llibertat, 2 - MATARÓ
DIARI DE MATARÓ 3
del col·legi, de It phçí de Sinti Anna.
Captes extraordinàries
A l'església pirroqala! de Sint Josep
el dia de Nadal es farà ona capta extra¬
ordinària pel Coite i Cierecia.
El vinent diumenge, a toies les mis¬
ses qoe es celebraran a ta Basílica par-
roqclal de Santa Maria, s'efecloarà ona








pròpies de la diada
TURRONS
de totes classes i preus
MASSAPANS









de la Sala Cabanyes
Aqoest admirable espectacle pastoril
ha assolit sempre en nostra ciotat la
consagració màxima de l'éxll. Són
aqnells Pastorets que a l'apropar-se les
festes nadalenques tothom frisa per a
tornar a presenciar-los. Els anys no pas¬
sen per ells; les seves escenes emotives
no perden mai la grandesa 1 obtenen
sempre l'ovació clamorosa dels assis¬
tents.
Com explicar-se aquest fet?
Senzillament. Ramon Pàmies, el ma¬
laguanyat poeta I dramaturg, sapigué
bastir aquests Pastorets d'una manera
sublim; les seves escenes són sempre
traçades amb mà genial, els personat¬
ges tenen en tot moment l'escaif de la
vida, I per fi, el seu llenguatge poètic
penetra l'ànima.
De la part musicat, no tenim pas avui
la necessitat de fer-ne l'elogi, la seva
melodia, expressió i senziiiesa, li ban
donat la major popularitat.
«L'Estel de Niztretb» l'obra pastoril
de Ramon Pàmies, fa divuit anys con¬
secutius que es representa en el Círcol
Catòlic d'Obrers de la nostra ciutat, hi-
vent-se de representar d'onz* a tretze
vegades cada any. L'èxit major obtin¬
gut, fou l'any darrer, que desfilaren per
la magnífica Sala Cabanyes més de deu
mil espectadors, xtfra que garanteix evi-
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67,021.926 17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 102 : Apartat 33
Més de qnatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 °/o
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa,
rali, Tàrrega.
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3'60 7o - A un any, 4 %
CAIXA D'ESTALVIS, 3 % "1.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte I cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació,etc., etc.
Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que-
, Tortosa t Valls.
CONTRA EL FRED I LA HUMITAT... no hi ha res com la
Calefacció "IDEAL CLASSIC,,
===== Instal·lacions des de 500 PESSETES==
P,rdewi,: P, BOQUET GURGUI
sAUAA TeresA, 23 MATARÓ Telèfon 17
dentmeni, i'èxit d'aquests populars
Pastorets.
Donada la popularitat d'aquests Pas¬
torets no cal detallar ne ara to'.a la seva
esplendidesa i mtgnificència. Caldrà dir
només que l'interpretació anirà a càrrec
de la Secció Dramàtica dei C. C. d'O.,
suficientment compenetrada amb els
personatges d'aquest drama pastoril—
després ds les seves innombrables re¬
presentacions—per a garantir l'èxit més
definitiu; la direcció musical ha estat
confiada al mestre Mn. Joan Fargas, el
qual dirigirà una orquestra composta
de divuit professors. La massa coral,
com l'any passat, anirà a càrrec de l'Or¬
feó Malaroní.
De la presentació, n'han vo'gut fer,
enguany, quelcom insuperab e; algunes
de les decoracions seran enguany estre¬
nades, obra Iotes de l'abnegat escenò¬
graf setvyor Serra. Completarà l'espec¬
tacle l'original ball de dimonis i el típic
ball de pastors; fantàstics efectes de co¬
lor I llum, noves creacions de vestuari,
meravellosos efectes de 'pirotècnia i
sobretot l'al·lucinant apoteosi, que su¬
perarà tots els càlculs, per la seva es-
plendorositat i grandesa.
1, encara, sorpendrà als assistents, les
impressionats I meravelloses innova¬
cions de què estaran dotats, enguany
aquests incomparables Pastorets.
En resum, tot fa preveure un èxit
franc i esclatant, com mai s'hagi assolit.
L'haver-se esgotat j« les primeres re¬






Espectacle per a grans i petits
Vegeu el que en diu dels «Pastorets»
del Foment Mataroní «Un admirador»:
Ei 25 de desembre farà un any que
la Secció Dramàtica del Foment Mata¬
roní, amb timidesa—car era la segona
vegada que es presentava al públic—
va estrenar Els Pastorets.
Dintre la intimitat i la senzillesa en
que es varen representar Els Pastorets
l'any passat, assoliren, no obstant, un
èxit indiscutible.
Tot fa preveure que Els Pastorets
d'aquest any superaran, en èxit, novetat
i art, els que vàrem veure l'any passat.
Si no són els decorats, són els vestits
meravellosament confeccionáis per
mans hàbils, 0 les notes harmonioses
de la música; són els trucs o la Inter¬
pretació.
Val a dir que el Foment Mataroní no
ha escatimat sacrifici. El nostre vell Tea¬
tre Principal està tornant per moments
a l'esplendor dels tenps passats.
L'escenari en aquests Pastorets po¬
drà lluir les seves múltiples qualitats.
Catorzs són els decorats que sobre
bocets del senyor Mestres ha pintat a
mà mestra el senyor Diamant.
Aqoest any no serà amb un piano
que es cantarà Els Pastorets. Una no¬
drida orquestra, acompanyarà l'Acadè¬
mia en els cantàbils. No cal dir que el
gran orgue hi jugarà un paper ben im¬
portant. Tantmateix, la part musical
queda amplament assegurada. Mossèn
Oorchs, Enric Torra, l'Acadèmia, gran
orgue, són ja per si una garantia de
perfecció i bon gust i acompanyats de
l'orquestra contribuiran a donar bon
relleu als Pastorets.
I ara vull fer punt i a part per parlar
d'un altre director: el direclor d'escena,
Rnd. Joan B. Domènech, Pvre. Qui ne¬
garà que aquest jove sacerdot és l'ani¬
mador de la secdó? Ell hi esmerça on
cabdal d'energies inesfroncable.
Hom tingué la sort d'assistir a alguns
assaigs i hom pogué apreciar que els
joves actors donen una interpretació
completament justa al seu ro\
Estem completament convençuts que
aquests Pastorets constituiran la màxi¬
ma creació de la Secció Dramàtica del
Foment Mataroní.
TURRONS
P. BARBOSA — Teléfono 212
Jijona ... a pessetes 7, 6, 5, quilo
Crema . . » 7, 6.5, »
Massapà . . » 6,5, »
Mel (avellana) » 3*25 »
CroranI (taules) > 3'00 »
Neu . . » 275 »
aquests preus, són sols per quilos.
TEATRES 1 CINEMES
Teatre Bosc
Durant les festes de Nadal actuarà en
aquest teatre la gran Companyia de sar¬
suela espanyola de la qual formen psrt
els eminents cantants Cora Raga, Pan
Gorgé, Vicenç Simón i Felip Sanagus-
tín.
Dimarts, a les deu de la nit. — El xis-
tós entremès de Leopold Blat «Et Ha¬
llazgo; reposició de la famosa òpera-
còmica en 3 actes, jola musical de l'e¬
minent mestre Manuel Penella «Don
Gil de Alcalà».
Dimecres, a les 4 de la tarda. — La
preciosa sarsuela en dos actes d'Adame
i Torrado, música del mestre Diaz Gi¬
les «El cantar del arriero», i la centenà¬
ria sarsuela en 1 acte i 4 quadres, lletra
de Joan Josep Llorente, música del ilo-
rejat mestre Serrano, «La Dolorosa».
Cinema Gayarre
Avui, demà i demà passat es projec¬
tarà el programa següent: La magnífica
cinta Warner Bros «El expreso de la
seda», i la més recent creació de Marta
Eggerth «La princesa de la Zarda».
Sala Cabanyes
Demà, diada de Nadal, a les 10 en
punt de la nit, I demà passat, dia de Sant
Esteve, a les 5 de la tarda, presentació
dels formidables Pastorets «L'Estel de
Nazareth», que des de fa divuit anys
venen representant-se en aquestes dia¬
des nadalenques. Enguany hi hauran
encara, sorprenents innovacions que
augmentaran, si cap, l'èxit i la populari¬
tat d'aquests tradicionals Pastorets.




Riera, 20 Mataró Telófon 361
€ DIARI DE MATARÓ
Esteve s'ban esgotat compietament tes
localitata. En resten poquísiimes, no¬
més, per demà, Nadal, a la nit.
NOTICIES
OlMtnratorl Mttf•r·Iògic <• Im
ItMlM Hm á« Mataré (Bta. Aaaa)
Obiervaelona del dia 24 desembre 1914
■•rea d'tbaervaclói S mati - 4 tarda
r Altara llegldai T53 5-755'
■a^me-: jeaiperatarai 12-11'"
i Alt. redaldai 75 l 'S-753 9
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■amitat ralatlvat 81—85
I Taasidi 7*35- 8 62
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Comprèn els 49 números d Actua¬
litats, els 1res extraordinaris espe¬
cials i'La Petite Illustration" . . 29 57 110
ABONAMENT N.° 2
Igual a l'anterior, excepció de "La
Petite illustration" 25 49 95
ABONAMENT N.° 5





DIARI DE MATARÓ desitja als
seus lecto's, col·laboradors, anun¬
ciants, amics t als maíaronlns tots, unes
felices Festes de Nadal.
El nostre volgat confrare local «Pen¬
sament Maiià», dissabte passat, pabllcà
an bonic número extraordinari dedicat
a les Festes de Nidal, editat amb tota
cara.
En la matinada d'abir diumenge, des¬
prés d'baver efectuat alguns serveis es¬
pecials de vigilància el Cap de la Ouàr-
dia municipal, senyor de la Fuente, junt
amb quatre guàrdies municipals, s'a¬
dreçà a les 3 05 al dar zing del carrer de
Sant Simó, n.° 13, on suposaven juga¬
ven als prohibits. Dos dels guardes es
quedaren al carrer, els altres dos en la
porta d'entrada; entrà al local el Cap
de Vigilància, sorprenent la partida de
joc perseguida. Tot just entrat, però, a
l'establiment, dos individus que es tro¬
baven drets prop la porta preguntaren
al Cap de Vigilància qui era i a què
anava, 1 en justificar la seva autoritat i
en contestar los que no els bavla de
donar compte dels seus propòsits, un
d'ells agredí al Cap de Vigilància do-
nint-li una bofetada que li feu fer unes
tentines, 1 pretenlnt fugir, però el se¬
nyor de la Fuente es refeu tot seguit 1
•mb l'ajuda dels altres guardes detin¬
gué als dos Individus que ban dit no-
menar-se Juli Becerra i Marcel'lí Vila-
boy. La serenitat del Cap de Vigilància
eu no fer ús de la pistola en senllt-ie
agredit evità que la cosa acabés més
malament. Llavors els detinguts foren
conduïts al quarteret municipal. Ei di¬
ner de la partida de joc fou incaulal.
Del fet se n'ba donat compte al Co¬
mandant Militar, el qual ba ordenat
l'ingrés dels detinguts a la presó. Segu¬
rament seran juijiis pel Tribunal Mili¬
tar per tractar-se d'agressió a un agent
de l'autoritat, dintre l'estat de guerra.
La Secció Dramàtica del Grup Sant
Jordi (del Círcol Catòlic d'Obrers) d'a-
quesla ciutat ba guanyat el primer pre¬
mi en el Concurs de Teatre organllzit
pel Consell Comarcal de la F. J. C. del
Maresme.
Unim la nostra felicitació a les mol¬
tes rebudes per aquells coratjosos ama¬
teurs del Teatre catòlic.
Seguin! el costum tradicional, avui
bl ha mercat ccniino, en les places, fins
a mitja nit, pérmanelxent obertes també




Del. cinc io.c. dciingai. - qne c> Consulta del Dr. Margeos
trobaven el dia 5 d'octubre en un local | ^ Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl,
del ctrcr de Cnb. 1 fo«n .Inhoto ! dt 9 . II
també detinguts—en fou alliberat un,
dijous passat.
ABarcelona-Corts Ca talanes630-1.erl."
Tots els dies, de 3 a 5
Aquest maií ba telefonat el Jutge Mi
litar que no podia traslladar-se a nostra ¡
ciutat, i que per tant els alliberats que
tenien l'obligació de presentar-se da¬
vant seu, bo efectuessin davant ei Cap
de la Guàrdia Municipal senyor La¬
fuente, com així bo ban fet.
—El caldo de Nadal necessita olla
nova.
Recordeu que La Cartuja de Sevilla
té lot el que necessiteu amb bateria de
cuina Igual que amb pira, cristall i cu-
berts per a taula.
Aquesta tarda, a les quatre, ha co¬
mençat el repartiment de cabassets amb
queviures que, com cada any, reparteix
la Junta de protecció a l'infància i re¬
pressió de la mendicitat, a les persones
més necessitades de la ciutat.
L'acte ba tingut lloc en el Saló de
Sessions de l'Ajuntament Cada cabasset
conté un paquet de macarrons, uns talls
de gallina, carn, butifarra, i cansalada,
una paperina d'arròs, una altra de mon¬
getes, un tros de turrons i un gros pa.
Se n'han repartit cinc cents.
la guàrdia civil de custòdia en el tren
per viatjar sense bitllet, i lliurat després
a la guàrdia municipal.
Ahir al maií a la carretera de í^rança,
prop del baixador de Llavaneres, es re¬
gistrà un tràgic accident de la circula¬
ció a conseqüència del qual bi hague¬
ren dos morts i un ferit greu.
En les immediacions del lloc indicat
uns ciclistes que es dirigien a Arenyi
de Mar foren atropeiials per l'au'omò-
bil n.° 49594-B conduït pel seu propie¬
tari Josep Gels Bssch, veí de Terrassa.
De momeni hom ignora la forma de
produir-se l'accident. Al lloc del suc¬
cés hi acudí la guàrdia civil fent-se càr¬
rec dels ferits, els quals foren traslladats
en auto a la Clínica de la Mutualitat La
Aliança Mataronina.
Ei nombre de ciclistes era de cinc,
dels quals tres foren atropellats per
l'auto i els altres dos sembla que sola¬
ment caigueren de la bicicleta en do¬
nar-se compte del fet.
Els 1res ferits que ingressaren a fa
Clínica foren: Joan Comas, de 20 anys,
natural de Tordera, veí de Canet de
Mar i actaalment treballava de mosso a
una horta de Tordera; Lluís Serrajordi,
de 15 anys, del Masnou, i Josep Flor,
de 12 anys, ttmbé del Mttnoo.
Eia tres ferits foren assistits pels doc¬
tors Montaner, Miranda i Puig, acxi-
liats dels prac'icanis senyor Pons i (se¬
nyoreta Teresa Torres.
Els ferits Comas i Serrajordi sofriren
fractura de la base del crani, pronòstic
gravíssim. Ei palmer morí a migdia al
cap de miíja hòsa d'haver ingressat a la
Clínica, i el segon deixà d'existir a mit¬
ja tarda.
L'altre ferit, Josep Flor, sofreix una ,
luxació coxo femorai, pronòstic reser¬
vat.
Eí Jutjat d'Instrucció es presentà a la
Clínica practicant les oportunes dili¬
gències.
També estigué a la Clínica interes¬
sant-se pels ferits, l'alcalde, senyor Fra-
dera.
Aquest matí a dos quarts de dofzs ba
tingut lloc l'enterrament dels dos infor¬
tunats ciclistes. I a la tarda el metge fo¬
rense, en el dipòsit judicial del Cemen¬
tiri, ha practicat l'autòpsia dels cadà¬
vers.
^^Banco Urqiisjo Catalán''
kiitilh Piiil. I2-liitiliu Iiiitili BMLIII
DirMciona talcsrranea I T«UI6nÍMi OATORQOIIO i Ma
Ipiitit diCifílu.HS-TillíiiliUI
■•ma ■ la Baraaloaata- Baraàloaa
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Glroaa, Mairaaa.
Mataró, Palamós, Reas, Saat Pella de Gnixols, Sitges, Torelló, VIeh i '^la··va
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoIeSi La Bisbal,
Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "UHQUIJO":
Deaomlameió Caaa Ctmtrml Ca^l/al
«Banco Urqa!|o> .....
«Banco Urqnlio Catalán» .
«Banco Urqallo Vascongado»
«Banco Urqnlio de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de EspaSa»
«Banco Minero ladastrlal de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urqnlio de Oaipúzcoa-Blarfltz»
lea qnals tenen bon nombre de Sncnrsala 1

















Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya i eales més Importants del min
AOËNCIA De MATARÓ
Garrtr de Franoeso Maoié, 6 - Apartat, 5 - Tèléfea 8 i 805
gaal qn« Im rMtants DapandènclM dal Bats. sqaaata Agència tMlItaa tota aiaat d'oparaclona da
Banca i Borsa, dMCompta ds cnpoas, obartnta da crèdits, stc., sto.
Bares S'oBstaai OciP • IS fUa IS a IT korsa i—i Dbsaktss Ss 9 a 1
Pmopi w 3 Stijon» Ile A. i
Riera, 66
Assabenta a la seva distingida clientela i públic
en general l'haver rebut dos nous aparells de
permanent última novetat de la tècnica moderna
per a rissos i ondes.
COMODITAT I GARANTIA
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ' APERSONNB DE PARIS
MATABÓ BARCELONA
Sant Agoatt, 55 P rovença, 185, l.er, 2.'-entre Arlbnn I Unlvernltií
DImecrct, de 11 a 1. Dlanabtes, de 5 a 7 De4a7tnrdn
TBLBFON 7W
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!Ahir i la larda, el senyor Ariur Pa-
lúr Parés i Macià, farmacèatlc tilular de
Is Farmàcia «La Crea Blanca» ^aan es
dirigia a l'eslació per a prendre el (ren
de Barcelona, es send indisposat entrant
a la Clínica «L'Aliança Malaroniha» de*
íàanant què II fos donada ona Injecció.
El docior Montaner li donà ones in¬
jeccions aconseguint reanimar el pa¬
cient, el qua! foa traslladat en aatòmò-
bil a l'Hoiei Montserrat on li repetí l'a-
tac. Aleshores en el mateix cotxe fou
traslladat novament a la Clínica on mo¬
tí al poc d'haver-bi ingressat.
Ei senyor Parés, que feia uns tres
mesos que se li morí la seva esposa,
deixen tres fillets.
Aquesta tarda, a quarts de quatre, ha
tingut lloc l'enterrament al qual hi ha
assistit una nombrosa concorrència,
prova palesa de les moltes amistats que
el finat s'havia conquerit en el poc
temps que residí a Mataró.
Rebin l'tfligids fsmiiia i els senyors
ColLEnrich ei nostre sentit pèsam. (R.
1. P.).
Amb destí a les forces d'aquest Partit
judicial que cooperaren al manteniment
de l'ordre amb motiu dels passats suc* I
cesEOS, el senyor Coronel del Regiment I
d'Artilleria ha rebut els segûenis dona- I
tius: de l'AjunIament i veïnat de Cabre¬
ra, 103 pessetes, t de l'Ajuntament i veï¬
nal de Montgat, 592 pessetes. I de l'A-
I juntament de Montgat amb destí a l'f/d-




el modelo 84 o fm
de que también en












Agència Oilclal : Belleza
LcpâlilO,45
on hi trobareu en
seguretat el model
de la vostra prefe¬
rencia.
fHILCO radio al lanzar
sus maravillosos modelos
1935 ha querido que sus
oporotos, odemós de ser
los mejores, sean tos más
bellos. 81 modelo repro¬
ducido en este anuncio es
on TODA ONDA Rodio-
fonógrafo de 12 vàlvules,




en España: ANÔLO ESPA¬
ÑOLA de ELECTRICIDAD.
Cortes, 525 - Barcelona
liiformaició del dia
faclUladtk per l'Ageacla Pabra per coalerdaclee teletôal<niea
Barcelona
S'ao tarda
Visites al senyor Carreras Pons
El delegat de I'Estat, senyor Carreras
Pons, ha rebut entre altres visiles el cap
de la Secció Agronómica, al senyor
"Bosch Calarineu, a! general de carrabi¬
ners i el governador de Múrcia, senyor I
Podriguez Soriano. í
Alliberaments <
Per ordre de l'auditor de guerra han
estat posats en llibertat 250 detinguts,
entre aquests e!s alcaldes de Pulgrelg 1
dronella, I els alcaldes I regidors de
Berga 1 Cardona.
En les presons de Lleida i Oirona hi
resten uns cent detinguts a cada una
Consell de guerra
Dintre d'uns breus dies es veurà el
Consell de guerra contra 215 rabassai-
res.
Sindicalista alliberat. - Angel Pesta¬
ña processat
Ha esfat posat en llibertat el conegut
militant de la C. N. T., Montserrat Huitx.
Ha estat processal en rebel'lla el Ifder
obrerista Angel Pestiñi.
La visita a les presons
Aquest matí el president de l'Audièn¬
cia ha esta! a les presons per a efectuar
la visita reglamentària. No ha ocorregut
cap incident
L'embargament dels béns
dels ex-conselleis de la Generalitat
Pel Juljat número 4 ha eslat enviat
un ofici als directors dels Bancs de Bar¬
celona, preguntant-los-hi si els ex-con-
sellers hi tenen compte corrent o va¬
lors dipositats per tal de procedir al
seu embargament.
£1 ministre del Treball a Barcelona
El senyor Anguera de Sojo ha arribat
aquest mafí a Barcelona 1 ha estat a la
Delegació del Treball on h« inspeccio¬
nat els serveis que s'hi presten.
TEATRE BOSC
LOCAL dels GRANS ESPECTACLES
Festes de Nadal
Orapfliosa [omiiaiiyía de Sarsncla Espanyola
Cora Raga - Pau Gorgé
Viosnç Simon - Felip San gustin
Dia 25 de desembre A les 10 de la Djt
EL HALLAZGO




Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfoa 264
Hores dt dessObc: De 10 a I de 4 a 1
Dissabtes, ús 10 at
intervé subscripcions • emissions I
eompra-vendx de valori. Cupûçi, giros
préstecs amb garanties d'eieetei. Llegí-




Els periòdics, en els seus comentaris
polítics de la sessió de dissabte, recu¬
llen la possibilitat que en els primers
dies de l'any vinent tinguí efectivitat
l'anunci de reorganització del Ministeri,
i que aleshores tindrà també efectivitat
la dimissió del senyor Villalobos.
Pròxim Consell de guerra
OVIEDO.—Per al dia 2 de gener
s'anuncia la celebració del Consell de
guerra contra Teodomír Menéndez, la
causa del qual està acabada.
Ei Consell contra Qonzliez Peña serà
ajornat perquè encara cal practicar al¬




El ministre d : la Governació mani¬
festà aquesta matinada als periodistes
que el governador de Corunya donava
compte de que Ii Guàrdia civli ha cap¬
turat ais autors d'un atracament comès
el dia 6 en un comerç del poble de Ar¬
te ijo, resultant ferides ia propietària de
l'establiment i una fiila d'aquesta que
morí poc després.
Hi hagué també un altre atracament
en el poble de Quísano, però els atra¬
cadors no assoliren emporèar-se res ni
hi hagué cap víctima.
Anit la Guàrdia civil descobrí a !a
vix ferrada, a dos individus que tracta-
ven'de burlar la vigilància que es fa per
aquells llocs. En ésser detinguts se'ls hi
trobà pistoles del mateix calibre que les
ferides de la propietària de l'establi¬
ment robat i en ésser presentat a l'ei-
mentada senyora en roda de presos fo¬
ren' reconeguts de seguida com autora
de t'esmentat atracament.
Ün té 18 acys i l'allre 20, sense do¬
micili, subjectes a la llei de ganduls dea
del març darrer.
La parada de les forces de Mieres
També donà compte el Governador
d'una brlllaniísilma parada militar a
Mieres. Les forces foren aclamades amb
gran entusiasme per part del públic.
La situació a Astúries
El governador general d'Asiúrlei co¬
municà que seguien les detencions 1 tea
troballes d'armes. Anuncià que s'ban
trobat en un lloc 114 mil pessetes i en
altre 2.600.
Acabà el ministre dient que en el res¬
tant d'Espanya no hi havia cap notícia
d'interès.
La situació política. - Les lleis muni¬
cipal i provincial
En quant a la situació política mani¬
festà una personalitat que !a situació no
era tan complicada com s'havia fet su¬
posar durant aquests últims dies. El
Qovern, en aquest període de vacsnces
examinarà una important tasca legisla¬
tiva per a presenlar-la a les Corts en la
propera obertura. Es tracta de presen¬
tar a i'sprovació la llei municipal, la
llei provincial, que ha es'at objecte d'un
ample estudi en les comissions.
5,15 tarda
L'actitud del ministre d'Instrucció
El cap del Qovern al seu despatx del
ministeri de ia Querrá ha rebut la visi¬
ta d'alguns genera's, del sots-seereíarl
de Governació 1 el governador civil de
Leon,
En abandonar el ministeri el senyor
Lerroux ha dit que no tenia noves per a
comunicar.
Un informador ha preguntat qué 6i
Oioics P8II Kalalties di li Pell iSaii^ Tiictuiit dil Bt. Tiy<»Dr« OixxÂ»
Traclamení ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Coradó de les «úlceres (Ilagoea) de les cames» — Tots els dimecrea ( (üfin:cn'
fes. de 11 * Î : - : CAREER DS SANTA TERESA. 80 : MATABÓ
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htvli de l'isBumpie de li dimlsBió del
■enyor Villalobos.
El senyor Lerroax bi conlestal qne
per ira no es podia parlar de dimls-
afons, conilnaant dient qae ell sempre
procurava llimar les aspereses amb la
Intenció d'arranjar ho.
Els periodistes han intentat entrevis-
tar-se amb el senyor Villalobos, qui no
els ba volgut rebre al·legant que estava




El ministre de Oovernac ó ba mani¬
festat que bavia rebut la visita dels go¬
vernadors civils que amb motiu de les
Festes de Nadal es troben a Madrid,
fots ells li han comunicat que l'ordre I
la tranquil·litat eren absoluts a llurs
respectives províncies. Ha dit que tam¬
bé II comunicava el governador de
Guipúscoa que allà la tranquil·litat tam¬
bé era abso'uta.
El senyor Vaquero ha dit que al veí
poble de Carabanchel havia estat tro¬
bat degollat on «sereno». Hom Ignora
li es tracta d'un suïcidi o d'un crim; el
jatge I la policia estant practicant les
diligències per a esbrinar el fet.
El malfacior detingut a La Corunya,
autor d'on atracament a un establiment.
al qual resultà ferida la mestressa I






VIENA, 23.—El Tribunal de Oraíz
(Styrla) ba condemnat a la pena de j
mort a la forca a un nacional socialista I
convicte d'baver comès atemptats per \
mlijà d'ezplosius. |
A quatre individus considerats [còm- ]
pHces del primer, els ban estat imposa- |
des penes que oscil·len entre sis i deu
anys de treballs forçats.
El plebiscit del Sarre
SARREBRUCK, 23.—Aquest matí ba
arribat on tren especial, conduint a 1res
cents cinquanta i dos electors alemanys,
que han vingut expressament d'Amèri¬
ca, per a prendre part en el plebiscit.
Els expedicionaris foren acollits amb
grans ovacions per part d'una enorme
multitud que s'bavia congregat en els
voltants de l'estació, que Gnalment en¬
tonà diversos cants alemanys.
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla -i Rostoll ..... Ptes. 4
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5.
ESTER o La Professora de Geo¬
grafia (Entreteniment per a se¬
nyoretes), per Esteve Albert. . » 1
f)e venda en totes les llibreries
Impreaita Miutrva. —Mataró
= Guia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat =
Cases recomanables de Mataró jlliistades ner ordre alfabètic
Admlnlsirclti de finques
FERNANDO JULIÀ Tetuan, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
Aniftalf
ANTONI OUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁS F. Galan,282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Ipareiis de Radis
SAL VADOR CAIMARI Amàlia, 38- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Banquers
BANCA ARNÚS R, Metidlzdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tols els cupons venciment corrent
^B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
a. A. ARNÚS OARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bomiíeies fieeiriques
MI LES A Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidcrcrtei
EMILI SÚRIA Churmca, 39- lel^on 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnaldcf
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carnons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES*
•er encàrrecs: J. ALBERCH, Saul Antoni, 70 Tel. 7
COlMCtflS
MÚTUA ESCOLAR <CALASSANÇ VIVES»
Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE A, Guimerà, 17'baix
Circularsi obres, actes i tota mena de documents
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de MiguelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnlol. 38 Telèfon 57
fusteries
ESTBVB MACH Lepant, 23
Projectes I presupostos
Herboristeries '
•LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprcmfcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel. 256
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
MaqulDòria
PONT / COMP. ' F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro I articles de Fumistería
Màquines d'eserinre
O. PJIRULL RENTER ArgûeUes, 34-T. 382
Abonaments de netefa I conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sani Benet, 41
.Preu fet i administració
Mefpes
DR. LLINÀS Malalties de la pell l sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOSEP FERNANDEZ BOADO
Gola, Nas i Orelles. - F. Galan, 595 - Dimarts, dijous
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòm'ca per obrers
DR. JOAN MIRANDA Lepant; 49, l.er, 2.'
Medicina general i Malalties dels nens
Dlllnns, illinecres 1 divendres, de 7 a 8 Dimarts i dissabtes, de 1210 a 2
Objectes per a regat
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbal, 59
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sani Agosti, 5»
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tardo
Operacions de Borsa
lOSEP O. TUÑÍ BORDALBA
Sant Antoni, 40 • Telef. 98
Operacions de Borsa i Girs
Reeaders
/OSEP PALA US Sia. Teresa, 59. Tel. 2¡r
Primer recader - Ducs sortides en auros-camione
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Viatges i Excursions
/OAN FONTANALS Lepanto, 50- Tel. 3U
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
COPIES a màiquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
p0? 0icàrr«c8í LLIBRERIA ÀBàDàL Rie f*·
diari de mataró 5
La meravella 1935 Ri^DIO PHISUIPS
If» trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament, màxima
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFICIAL
Salvador Oalmari
Amàlia. 38 MATARÓ Telàton261
AIENCIO!
$aan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé'Bar-Reslauraiü
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,




ALVI C I E
CAS PA
.UVENTUD
ES EL ALIMENTO DEL CABELLO.
La ultima palabra de la ciencia para devolver a los cabellos su color natu-l
Irai bin teñirlos, habiendo cienlificamenle conseíjuido la destrucción de la|
■caspa evitándose al mismo tiempo la caída di^ cabello por mediacidnl





IMPREMTA : MINERVA i Llegiu el
Capses de paper, sobres i
targetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.




El troba de venda en els llocs següentm
UWrerla Minerva . Barcelona, 15
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Ulbrería H. AbíUUd. Riera, 48
l libreria liara. . . Riera, 40
üibreria Catòlica . Santa Marta,ÍO
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAIVIENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
Lb neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
PERE PARRA
Goya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SIETRVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
6 DIARI DE MATARÓ
ULL!!
Venc cases següents i prea de OAN-
OA:
1 entrer Cooperativa; 1 id. Oravina; 1
id. Churraca; 3 id. Veiazqaez; 3 id. Av.
República; 3 id. Sant Cagat; 1 id. Sant
Antoni; 1 id. Garcia Oliver; 2 id. Jordi
Juan; 1 id. Havana; 1 id. F. Gafan; 1 id.
SnnI Joaqaira; 1 id. Roger de Flor; 2 id.
Cnminel; 4 id. SanMago Russinyoi; 1
id. Baixada Sant Ramon; 1 baix Mati,
eina en mà; 1 Id. Plaça Pi Margal'; I Id.
St. Isidor; 1 id. St. Joan; 2 baixos a l'an*
glesa ai tPoble Sec>, clan en mà; 2 id.
St. Agasli; 1 id. Rambla; 4 id. Riera; 4
id. Francesc Maclá; 1 id. Wifred, amb
on cobert ai darrera i an solar al da*
vant, i bon preo; 1 dalt i baix Montser¬
rat; 1 dalt i baix amb qaarto de bany a
Sta. Teresa, claa en mà; ana casa al Ca¬
llao, clan en mà.
Vàries botigues comestibles i varis
xalets a Argentona i Caldetes; 3 sénies
a|ib cases als voltants de Vilassar, does
als voltants de Mataró, i d'altres més
Diner de particulars es col·locaria
en finca urbana en primera hipoteca ai
6 per cent anaal.
Hi ha disponible a l'acté de 10.000 a
15.000 pies. en primera hipoteca.
Serietat i reserva en toies les opera¬
cions.
Raó: Ros—c. Montserrat, n.° 3—De
12 a 2 i de 7 a 8.






ÇrokffiL· cordra golerdaiguaGoixindí de bol&r
A. E. G. Ibérica de Electricidad S. A.
Di putaciô-250 Barcelona
Enfre Rambla Catalunya í Baim.es. "TelèFcao r 2 "7 © 1
La Industrial Licorera US desitja Bones Festes de Nadal i unmÊÊÊÊ^^ÊmÊmm pròsper Any Nou hmmhm
Anissats - Licors - Xarops - Vins - Xampanys ♦ Especialitat de la casa: ANÍS DEL CIERVO I ESTOMACAL DANDY ♦ Màxima qualitat - Preus reduïts
Venda al detail: JOAN CASANOVAS Sant Josep, 34-MATARÓ
Més llum-més estalvi
amb Bombetes Osram - 0, les de lobíe rosco. Aquestes
porten morcado lo llum que fon. Estalvioró mols diners, sí
convia les bombetes de llum pobra i velles per les Osram-0.Llur estolvi en 1000 hores suposo més de cinc o deu ve-







El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2 50
a 105 pessetes




El més pràctic i econòmic
De venda
Botiga de Impremta Minets®
